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 　 １ 件　未信仰者
（ 5 ）新規ケースの住居地域内訳
　11件中、 8 件　東京都
 　 2 件　千葉県
























カウンセラー A カウンセラー B カウンセラーＣ 新規 累計
4 月 3 4 5 0 12
5 月 2 3 １ １ 18
6 月 2 3 3 0 24
7 月 3 4 2 3 33
8 月 3 3 4 0 43
9 月 3 2 4 １ 52
10月 3 4 2 2 61
11月 2 3 3 3 69
12月 3 １ １ 4 74
１ 月 2 4 0 2 80
2 月 3 2 0 0 85
3 月 2 4 １ １ 92
（文責：藤掛　明［ふじかけ・あきら］聖学院大学
人間福祉学部こども心理学科准教授）
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